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BOLETÍN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN, 
CORRESPOTSTDIENTTJE -AXi D I A 24 J D h Z M A R Z O D R 1995 
l>SI'AKTAmSNT!)S HllSTERtAUS 
H A C I E N D A 
REAL ORDEN 
l i m o . S r , : V i s t a la instancia for-
mulada ante el l i m o . S r . Direc tor 
general de A d m i n i s t r a c i ó n que, con 
B e a l orden fecha 18 de febrero p r ó -
x imo pasado, remite a este Minis te -
r io , como asunto de su competencia, 
el de la G o b e r n a c i ó n , en que la C á -
mara Of ic ia l de la Propiedad urba-
n a do Barce lona solicita se declare, 
con c a r á c t e r general , que la apro-
b a c i ó n de los presupuestos m u n i c i -
pales no i m p l i c a la de la i n c l u s i ó n 
de exacciones n i la a p r o b a c i ó n de 
las Ordenanzas de las mismas, si 
hubiere recursos pendientes contra 
unas u otras, en forma que los 
Ayuntamientos no pueden, por l a 
znera a p r o b a c i ó n de los presupues-
tos, ex ig ir las exacciones n i apl icar 
las Ordenanzas no aprobadas: 
Resultando que, en apoyo de su 
p e t i c i ó n , expone: 
1. ° Que el Estatuto munic ipa l 
establece, en materia de presupues-
tos, tres particulares distintos: uno, 
la i m p o s i c i ó n de exacciones; otro, 
l a f o r m a c i ó n do las Ordenanzas de 
dichas exacciones, y el tercero, l a 
f o r m a c i ó n del presupuesto. , 
2. ° Que tales particulares t ienen 
tres distintos recursos y distintos 
puntos de part ida para contar los 
plazos de su i n t e r p o s i c i ó n . 
3 . ° Que de ellos se infiere que la 
a p r o b a c i ó n de los presupuestos m u -
meipaici?, por la D e l & g a c i ó n de H a -
cienda, no i m p l i c a n i l a a p r o b a c i ó n 
de la i n c l u s i ó n de exacciones n i l a 
de las Ordenanzas: y 
4. ° Que ol Ayuntamiento de B a r -
celona y algunos otros sostienen la 
doctrina opuesta y entienden quedar 
aprobadas las exacciones y sus res-
pectivas Ordenanzas, una vez apro-
bado el p res « p u e s t o , y que empiezan 
a q u é l l a s a regir desdo esta aproba-
c i ó n , prescindiendo de la tramita-
c i ó n que se d é a los recursos, inter-
p r e t a c i ó n absurda que debe impe-
dirse: 
Resultando que el indicado M i n i s -
terio de la, G r o b e r n a c i ó n informa en 
sentido favorable a lo solicitado, a 
cuyo efecto t í i i t i e i ido que los De le -
gados de Hac ienda en las prov in -
cias, a l aprobar los presupuestos 
municipales , deben acordar, con la 
reserva du la r e s o l u c i ó n a dictar, en 
cuanto a las exacciones reclamadas, 
y en su caso, respecto de las Orde-
nanzas, por lo que, entretanto, los 
Ayuntamientos no pueden, s in incu-
r r i r en r u s p o n s a b í l i d a d , hacer efec-
tivas n i apl icar dichas exacciones u 
Ordenanzas: | 
V í y t a s las disposiciones aplicablcsrj 
Considerando que el a r t í c u l o 30O; 
del Estatuto munic ipa l determina 
que los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de un A y u n t a m i e n -
to, una vez aprobados por la Corpo-
r a c i ó n , d e b e r á n « x p o n e r s e al p ú b l i c o 
durante quince d í a s ; e l 301, que las 
reclamaciones contra dichos presu-
puestos pueden ser interpuestas .en 
el plazo de quince d í a s , a contar 
desde el en que termine su exposi-
c i ó n al p ú b l i c o , ante la D e l e g a c i ó n 
de Hac ienda de la provinc ia , y el 
302, que e n t e n d e r á n en aquellas re-
clamaciones, para resolverlas, los 
Delegados de Hac ienda , y que las 
reclamaciones sobre la i m p o s i c i ó n 
de cualquier clase de arbitrios o i m -
puestos municipales se t r a m i t a r á n y 
r e s o l v e r á n independientemente del 
presupuesto en la forma que deter-
m i n a el a r t í c u l o 317: 
Considerando que el expresado 
a r t í c u l o 317 del Estatuto dispuso que 
l a i m p o s i c i ó n de ] is exacciones m u -
nicipales s e r á acordada por el A y u n -
tamiento pleno y contra sus acuer-
dos p o d r á interponerse el recurso 
que regula el a r t í c u l o 323, o sea du-
rante el plazo de quince d í a s en que 
se anuncie al p ú b l i c o d icha impo-
s i c i ó n : 
Considerando q u é el a r t í c u l o 321 
del repetido Estatuto e x p r e s ó que 
cada e x a c c i ó n munic ipa l s e r á objeto 
de una O r d a n á n z a en la que consta-
r á n los detalles que el mismo a r t í c u -
lo determina; el 322, que, las Orde -
nanzas de exacciones, una vez apro-
badas por el Ayuntamiento en pleno, 
s e r á n expuestas al p ú b l i c o p o r tó i> 
mino de quince d í a s , durant* los 
cuales se a d m i t i r á n las reclamacio-
nes que se formulen por los intere-
sados, y el 323, que terminado dicho 
plazo, r e m i t i r á n los Ayuntamientos 
a la D e l e g a c i ó n las mencionadas 
O r d e n a n z a s y reclamaciones que 
contra e l l a » se hubieran presentado, 
que r e s o l v e r á la propia D e l e g a c i ó n , 
de Hac ienda: 
Considerando que do las citadas 
disposiciones claramente se despren-
do que existen tres clases de recla-
maciones ante el Delegado de H a -
cienda de la prov inc ia completa-
mente independientes: una , contra 
la totalidad de los pvesupuestos, or-
dinarios o extraordinarios, que for-
men los Ayuntiunientos , por los r a -
zones que t a x a t i v a m ü n t e indican los 
apartados a), b)y c) del a r t í c u l o 301, 
que p o d r á í n t e r lamerse en el plazo 
de los quince d i m siguientes al en 
que termine su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i -
co; otra, contra la i m p o s i c i ó n de las 
exacciones que haya acordado el 
Ayuntamiento pfeno en dichos pre-
supuestos o fuera de olios, durante 
el plazo do los quince d í a s en quo se 
anuncio ni p ú b l i c o aquella imposi -
c i ó n , y l a tercera, contra cada u n a 
de las Ordenanzas formadas para 
cada e x a c c i ó n de las anteriormente 
mencionadas, en el termino de los 
quince dias por que sean expuestas 
al p ú b l i c o : 
Considerando que, por lo tanto, 
es visto que las resoluciones de los 
Delegados de H a c i e n d a aprobando 
o modif icando los presupuestos m u -
nicipales , deben siempre entenderse 
s í n perjuicio d « la r e s o l u c i ó n que. 
recaiga sobre el establecimiento de 
la ó las exacciones munic ipales que 
comprendan y que h a y a n sido obje-
to de i m p u g n a c i ó n en la forma que 
determina el a r t í c n l o 317 .citado: 
Considerando, asimismo, que como 
para la a p l i c a c i ó n , y efectividad de 
las expresadas exacciones munic ipa-
les, se requiere t a m b i é n la prev ia 
a p r o b a c i ó n por el Delegado de H a -
cienda de Jas Ordenanzas de las 
mismas, que comprendan los deta-
lles que s e ñ a l a el repetido a r t í c ü l o ' 
321, igua l salvedad d e b e r á hacerse 
al aprobar los presupuestos, p o r lo 
que respecta a las Ordenanzas que 
contengan, que hubieran s idorec la-
'xnadas; y 
Considerando, por ú l t i m o , que en 
e v i t a c i ó n de dudas y posibles recla-
maciones, procede, en efecto, s e g ú n 
informa el Minis ter io de la Gober-
n a c i ó n , dictar la d i s p o s i c i ó n de ca-
r á c t e r general que se interesa; 
S. M . el R e y (q, D . g.)t de confor-
mdiad con lo propuesto por esa D i -
r e c c i ó n general , n a tenido a b ien 
disponer: 
1. ° Que IpsDelogados de H a c i e n -
da de las provincias , a l aprobar la 
totalidad de los presupuestos m u n i -
cipales, ordinarios o extraordinarios, 
que, expuestos a l p ú b l i c o , previo 
anuncio inserto en el B o l e t í n Ofic ia l 
de la prov inc ia , hayan sido forma-
dos por los Ayuntamientos y apro-
bados por el P leno de los mismos, 
h a r á n las oportunas reservas con 
respecto a las exacciones munic ipa -
les contenidas en dichos presupues-
tos que fueran objeto de r e c l a m a c i ó n 
en los plazos y forma determina-
dos; y 
2. u Quo la i m p o s i c i ó n do las 
r e p e t i d a s exacciones municipales 
anunciadas en el l i o l e ü n Oficial do la 
prov inc ia , con los presupuestos o 
fuera de ellos, no p o d r á realizarse 
por los Ayuntamientos s in que ha-
y a n sido sustanciados, en su caso, 
los recursos interpuestos contra las 
mismas, recayendo ol acuerdo ex-
preso o t á c i t o ou v í a gubernativa, a 
que se refiere el a r t í c u l o 317 del E s -
tatuto, y sin que, a d e m á s , hayan 
sido objeto aquellas exacciones de la 
f o r m a c i ó n de Ordenanzas, anuncia-
das t a m b i é n en el BoUtin Oficial de 
la prov inc ia , con los presupuestos o 
fuera de ellos, y r o s u c l í a s por Jos 
Delegados de H a c i e n d a las reclama-
ciones que contra ellas puedan for-
mularse. 
D e R e a l orden lo comunico a 
V . I . para su conocimiento y efectos. 
Dios guai'du a V . I . muchos aflos. 
M a d r i d , 9 de marzo de 1925.=KE1 
Subsecretario encargado del M i n i s -
terio, C o r r a l . 
S o ñ o r Director general de Rentas 
p ú b l i c a s . 
{Gaceta del d ía 17 de marzo de 1925.) 
A N U N C I O S 
C A M I N O S V E C I N A L E S 
DON JOSÉ BARRANCO OATALÁ, 
GODEBNADOB CIVIL DE ESTA PHO-
VIJíCIA. 
H a g o saber: Que solicitada por 
la J u n t a vecinal de Santa Olaja 
(Ayuntamiento de Cis t iema) . con 
arreglo a l art . I.0 do la ley de 29 de 
junio de 1911 y 7 . ° de sn R e g l a m e n -
to, l a d e c l a r a c i ó n de ut i l idad p ú b l i -
ca de un camino vec inal que par-
tiendo de Santa Olaja termine en 
el k i l ó m e t r o (iO de la carretera de 
S a h a g ú n á L a s A r r i o n d a s , ho acor-
dado, de conformidad con dichas 
disposiciones, abr ir u n a informa-
c i ó n p ú b l i c a , s e ñ a l a n d o u n plazo de 
quince dias, a contar del siguiente 
al en que se publique este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL, a f in de que 
durante é l puedan formularse las re-
clamaciones a que hubiere lugar, 
ante el mencionado A y u n t a m i e n t o y 
este Gobierno c i v i l . 
L e ó n 16 de marzo de 1925. 
Jone Barranco Catahi 
* 
* m 
H a g o saber: Que solicitada por Ja 
J i m t a vec ina l do Olleros (Ayunta -
miento de Cist ierna) , con arreglo al 
a r t í c u l o 1 . ° de la ley de 29 de junio 
de 1911 y 7." de sn Reglamento , la 
d e c l a r a c i ó n de ut i l idad p ú b l i c a rio 
un camino vec ina l que partiendo d** 
Olleros termine en la e s t a c i ó n de 
L a E r c i n a , heacordado, do conformi-
dad con dichas disposiciones, abrir 
una i n f o r m a c i ó n publ ica , s e ñ a l a n d o 
u n plazo de quince dias, a contar del 
siguiente al en que su publique esto 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, a fin 
de que durante é l puedan formularse 
las reclamaciones a quo hubiere l u -
gar, ante el mencionado A y u n t a -
miento y este Gobierno c i v i l . 
L e ó n 17 do marzo de 1925. 
J o i t é B a r r a n c o C a f a h i 
H a g o saber: Que solicitada por la 
J u n t a vec inal de Palacios de J a m u z 
(Ayuntamiento du Quintana), con 
arreglo al a r t í c u l o 1." do la ley de 
29 de junio de 1911 y 7." de su He-
glamento, la d e c l a r a c i ó n de uti l idad 
p ú b l i c a de u n camino vecinal quo 
partiendo del k i l ó m e t r o 22 al 23 dt* 
As torga a Puebla do Sanabria la 
misma carretera k i l ó m e t r o 29 y 30, 
lie acordado, de conformidad con 
dichas disposiciones, abr ir una i n -
f o r m a c i ó n p ú b l i c a , s e ñ a l a n d o u n 
plazo de quince dia¡-*, a contar del 
siguiente a l en quo se publique estt-
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, a f in 
de que durante é l puedan formular-
se las reclamaciones a que hubiere 
lugar , ante el mencionado A y u n t a -
miento y este Gobierno c i v i l . 
L e ó n 17 de marzo de 1925. 
J o n é Barranco C a t a t ú 
lis? 
2 
H a g o saber: Que solicitada por • ! 
A l c a l d e del Ayuntamiento de L a 
E r c i n a (Ayuntamiento de idem), 
con arreglo a l a r t . 1 . ° d é l a ley de 
29 de junio de 1911 y 7 . ° de su R e -
glamento, l a d e c l a r a c i ó n de u t i l idad 
p ú b l i c a de un camino vec ina l que 
partiendo del l í m i t e de Olleros pase 
por el pueblo de Oceja y termine en 
la e s t a c i ó n de L a E r c i n a , he acor-
dado, de conformidad con dichas 
disposiciones, abr ir u n a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a , s e ñ a l a n d o u n plazo de qu in -
ce d í a s , a contar del siguiente al en 
que se publique este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL, a f i n de que d u -
rante é l puedan formularse las recla-
maciones a que hubiere lugar , ante 
el mencionado A y u n t a m i e n t o y este 
Gobierno c i v i l . 
L e ó n 20 de marzo de 1925. 
J o n é Barranco Catald 
H a g o saber: Que solicitada por el 
A l c a l d e de B o ñ a r (Ayuntamiento 
de idem), con arreglo a l art . I.0 de 
la ley de 29 de junio de 1911 y 7 . ° de 
su Reglamento, l a d e c l a r a c i ó n de 
ut i l idad p ú b l i c a de un camino ve-
c i n a l que partiendo del pueblo de 
B o ñ a r termine en el camino vec inal 
de V a l l e de Sabero, he acordado, de 
conformidad con dichas disposi-
ciones, abrir u n a i n f o r m a c i ó n p ú -
bl ica , s e ñ a l a n d o u n plazo de q u i n -
ce d í a s , a contar del siguiente al en 
que se publique este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL, a fin de que duran-
te é l puedan formularse las rec lama-
ciones a que hubiere lugar , ante el 
mencionado Ayuntamiento y este 
Grobiemo c i v i l . 
L e ó n , 20 d é marzo de 1925. 
J o s é Barranco G a i á t á 
* • 
H a g o saber: Que solicitada p o r el 
Presidente de la J u n t a vec inal de 
Quintan i l l a de B a b i a ( A y u n t a m i e n -
to de Cabril lanes) , con arreglo a l 
art . I.0 de la ley de 29 de junio de 
1911 y 7." de su Reglamento , l a 
d e c l a r a c i ó n de ut i l idad p ú b l i c a de 
un camino vec inal que partiendo del 
citado pueblo de Qnintan i l l a ter-
mine en L o s Bayos , he acordado, de 
conformidad con dichas disposicio-
nes, abr ir una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , 
H e f u ü a m l o un plazo de quince dias, 
a contar del siguiente al en que se 
publique esto anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, a f in de que durante é l pue-
dan forinularse las reclamaciones a 
quo hubiere lugar, ante el menciona-
do Aj'untamiento y este Gobierno 
c i v i l . 
L e ó n 20 de marzo de 1925. 
J o s é Barranco CafaUi 
O F I C I N A S P E H A O I E M D A 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
1»K LA PItOVINCIA PE LEÓN' 
Veinte por ciento mhre cuota* de 
industrial 
Hnsta «1 d í a 31 del mes actual 
stí hal la abierto el pago en l a D e p o -
s i t a r í a - P i i g a d u r i a de esta De lega-
c i ó n , de las indicadas cantidades, 
c o r r e s p o n d í e n t o s a l ejercicio trimos-
tra l . 
L o qu»? se anuncia en este p e r i ó -
dico oficial para conocimiento de 
los Ayuntamientos de la prov inc ia ; 
a d v i r t i é n d o l e s que las cantidades 
( l ú e no perciban, s e r á n reintegradas 
al Tesoro. 
L e ó n 21 de marzo de 1 9 2 o . = E 1 
Delegado de H a c i e n d a , Marce l ino 
Prendes . 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
D E B E N T A S P Ú B L I C A S 
DB LA PROVINCIA DE LEÓN 
Ai «cocí a da d* IndiMtrlal 
C i r c í t l a r 
N o habiendo cumpl ido l a mayo-
r í a de los fabricantes de luz e l é c -
t r i ca con lo dispuesto en la R e a l 
orden de 6 de mayo de 1904, refe-
rente a la p r e s e n t a c i ó n en esta ofici-
n a , dentro de los c inco primeros 
d í a s de cada mes, nota autorizada 
de la p r o d u c c i ó n o abastecimiento 
medio diario que h a y a n obtenido en 
el mes anterior, expresando los k i l o -
vat ios hora, l l a m ó l a a t e n c i ó n de los 
Sres. Alca ldes para que en el impro-
rrogable plazo de diez dias, que e m -
p e z a r á n a contarse el siguiente d « su 
p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN O F I O U L , 
requieran de los s e ñ o r e s fabricantes 
presenten los partes desde 1 . ° de 
ju l io ú l t i m o ; s i r v i é n d o s e los s e ñ o r e s 
Alca ldes acusar recibo de quedar 
cumpl imentado dicho servicio, u n a 
vez requerido el d u e ñ o o fabricante. 
Espero , pues, del celo de dichas 
autoridades, c u m p l a n cuanto en la 
misma se ordena. 
L e ó n , 11 marzo 1925. =>E1 A d m i -
nistrador de Rentas P ú b l i c a s , L a -
dislao Montes. 
T E S O R E R Í A - C O N T A D U R Í A 
D E H A C I E N D A 
DE LA PBOVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
E n las relaciones de deudores de 
la c o n t r i b u c i ó n ordinar ia y acciden-
tal , repart ida en el tercer trimestre 
del corriente a ñ o y Ayuntamientos 
de los partidos de V a l e n c i a de D o n 
J u a n y L a B a ñ e z a , formadas por el 
Arrendatar io de la R e c a u d a c i ó n de 
esta prov inc ia con arreglo a lo esta-
blecido en el a r t í c u l o 39 de la Ins-
t r u c c i ó n de 26 de a b r i l de 1900, he 
diotado la siguiente 
•Proc idenc ia .—No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondientes 
al tercer trimestre del corriente a ñ o , 
los contribuyentes p o r r ú s t i c a , ur -
bana, industr ia l , util idades, carrua-
jes y casinos, que expresa la prece-
dente r e l a c i ó n , en los dos p e r í o d o s 
de cobranza voluntar ia s e ñ a l a d o s 
en los anuncios y edictos que se p u -
bl icaron en el BOLETÍN OFICIAL y en 
la localidad respectiva, con arreglo 
a lo preceptuado en el art . 50 de la 
I n s t r u c c i ó n do 2G do abr i l de 1900, 
les declaro inenrsos en el recargo de 
primer f/rado, consistente en el 5 por 
100 sobre sus respectivas cuotas, 
quo marca ut art. 47 de d icha Ins-
t r u c c i ó n ; en la intel igencia do que 
si , en el t é r m i n o que fija el a r t í c u -
lo 52, no satisfacen los morosos el 
pr inc ipa l d é b i t o y recargo referido, 
se p a s a r á al apremio do segundo 
gmdo. 
Y para que proceda a dar la p u -
b l i c idad r e g l a m e n t a r í a a esta pro-
v idencia y a incoar el procedimien-
to de apremio, e n t r e g ú e n s e los rec i -
bos relacionados al encargado de se-
gu ir la e j e c u c i ó n , f irmando su reci-
bo el Arrendatar io "lo la Recauda-
c i ó n de Contribuciones , en el ejem-
plar de la factura que queda arch i - ! 
vado en esta T e s o r e r í a . 
A s í lo mando, f irmo y sello en 
L e ó n a 11 de marzo de 1925 .=E1 T e -
sorero-Contador, M a t í a s D o m í n g u e z 
G i l . » 
L o que en cumpl imiento de lo 
mandado en el a r t . 52 de la referida 
I n s t r u c c i ó n , se pub l i ca en el B O L E -
TÍN OFICIAL de la prov inc ia para ge-
neral conocimiento. 
L e ó n 11 de marzo de 1925 .=E1 
Tesorero-Contador, M . D o m í n g u e z 
G ü . 
C O M I S I Ó N M I X T A 
DE 
R E C L U T A M I E N T O D E L E Ó N 
E s t a C o m i s i ó n , teniendo en cuen-
ta las circunstancias de local idad y 
t iempo, a c o r d ó fijar la c u a n t í a me-
dia del jorna l de u n bracero en los 
Ayuntamientos de la prov inc ia , en 
la cant idad que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresa: 
L e ó n , c inco pesetas y cincuenta 
c é n t i m o s ; L a E r c i n a , L a P o l a .de 
C o r d ó n , Mata l lana , C i s t i e m a , C r ó -
menes, L a V e c i l l a , B o ñ a r , C á r m e -
nes, L a R o b l a , V a l d e p i é l a g o , V a l -
deteja, Red iezmo , Santa Colomba 
de C u n i e ñ o , Valde lugueros , V e g a -
corvera, Vegaquemada , Astorga , 
L a B a ñ e z a , Castroeontrigo, Soto y 
A m i o , Ponferrada, Albares , B e m -
bibre, Congosto, I g t t e ñ a , P á r a m o 
del S i l , Mur ias do Paredes, Y i l l a -
b l ino , R i a ü o , Acevedo , B o c a de 
H u é r g a n o , P r a d o , B u r ó n , Pr ioro , 
V a l d e r r u e d a , S a h a g ú n , V a l e n c i a de 
D o n J u a n , Gordonc i l l o , Valderas , 
V i l l a r a a ü á n y V i l l a f r a n c a del B i e r -
zo, c inco pesetas, y el resto de l a 
prov inc ia , c u a t r o pesetas, cada 
Ayuntamiento ; y por lo que se refie-
re a los hermanos casados, se s e ñ a -
lan como necesarias, a l d í a , tres 
pesetas para el cabeza de fami l ia y 
dos para l a esposa y cada uno de los 
hijos que tengan. 
L e ó n , 17 de marzo de 1925 .=E1 
Vicepresidente, /''. Almreg.sssiEX Se-
cretario, A . del Pozo. 
D I S T R I T O F O R E S T A L 
D E L E Ó N 
E n cumpl imiento de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 17 del R e a l decreto de 
1 . ° de febrero de 1901 y regla 34 de 
la R e a l orden de l . 0 d e jul io de 
1905, se hace saber qxie recibido el 
expediente de deslinde del monte 
n ú m . 1 del C a t á l o g o do los de ut i -
l idad p ú b l i c a , denominado « P a r d e -
m i l l e r a , » perteneciente al Estado, y 
sito en el t é r m i n o munic ipa l de G a -
rrafa, he acordado se d é vista del 
mismo a los interesados en l a ope-
r a c i ó n . 
L o que so hace p ú b l i c o por me-
dio de este BOLETÍN OrrciAL a fin do 
que en el plazo de quince d í a s h á -
biles, contados desde los dos siguien-
tes al en que esto anuncio aparezca 
inserto, pueda ser examinado el ex-
pediente en las Oficinas de osta 
Jefatura, donde se h a l l a r á de m a n i -
fiesto durante los d í a s y horas la -
borables, por los particulares o Cor -
poraciones interesados que asistie-
ron a la o p e r a c i ó n , quienes, durante 
un segundo plazo, t a m b i é n de qu in -
ce d í a s , que c o m e n z a r á al expirar 
el pr imero , p o d r á n presentar las re-
clamaciones que crean oportunas 
sobre la p r á c t i c a del apeo. 
L e ó n 18 d « marzo de 1925 .=E1 
Ingeniero Jefe, R a m ó n del R iego . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d í a conntitucional de 
A l i j a de loa Melones 
F o r m a d o el repartimiento preve-
nido en el R e a l decreto de 11 de 
septiembre de 1918, en sus dos par-
tes personal y real , para el actual 
ejercicio de 1924 a 1925, se ha l la 
expuesto'al p ú b l i c o en la Secretaria 
de este Ayuntamiento por t é r m i n o 
de quince dias y tres m á s , para que 
dentro de dicho plazo puedan los 
contribuyentes formular las recla-
maciones que sean justas. 
A s i m i s m o se ha l la expuesto a l 
p ú b l i c o por ocho dias, el p a d r ó n de 
c é d u l a s personales para el a ñ o p r ó -
x imo de 1925 a 1926 en esta Secre-
taria para o ir reclamaciones. 
A l i j a de los Melones 11 de marzo 
de 1 9 2 5 . — E l A l c a l d e , A d r i a n o G . 
V i l l a b o a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Zotes del P á r a m o 
N o h a b i é n d o s e presentado al acto 
de la c l a s i f i c a c i ó n de soldados los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, apesar de h a b é r s e l o hecho saber 
a los parientes m á s p r ó x i m o s , se les 
c i ta p o r medio de Ja presente, p a r a 
que en el plazo de ocho dias con-
curran a esta Consistorial; aperci-
b i é n d o l e s que de no comparecer, les 
p a r a r á el perjuicio que h a y a lugar: 
E l e u t e n o Crespo Mateos, hijo de 
Vic tor iano y Rafaela; Ignacio Casa-
sola G a l v á n , hijo de J e r ó n i m o y J e -
no ve v a . 
Zotes del P á r a m o a 10 de marzo 
de 1925 .=E1 pr imer Teniente A l -
calde, F e r m í n Parrado . 
A l c a l d í a cons f i t t t c toná l de 
Algadefe 
Se h a l l a vacante, por renuncia del 
que la d e s e m p e ñ a b a , la p laza de 
Pract icante de la Beneficencia m u n i -
c ipa l , dotada actualmente con ve in-
t ic inco pesetas anuales, pudiendo 
contratar particularmente el coite 
de barba y pelo con doscientos ve-
cinos de que consta este M u n i c i p i o . 
E l plazo para solicitarla es de 
ocho d í a s , a part ir de la i n s e r c i ó n del 
presente anuncio en el BOLKTÍN OFI-
CIAL, debiendo presentar los aspi-
rantes sus solicitudes en la A l c a l d í a 
do esta v i l l a , a c o m p a ñ a n d o a las 
mismas los documentos que acredi-
ten hallarse en p o s o s i ó n del t í t u l o 
correspondiente. 
Algadefe , a 20 de febrero do 1925. 
E l A l c a l d e , A m a d o r Cadenas. 
A l c a l d í a constitucional de 
Los Barrios di>. L u n a 
Continuando ausentes en ignnra-
rado paradero A n g e l Alonso Fer-
n á n d e z , vecino que f u é d u l r e d e , 'Mi 
este Ayuntamiento , padre del mozo 
B e n j a m í n Alonso y Alonso , dr l 
reemplazo de 1922, y J o s é F u r u á t i -
dez S u ú r e z , vecino que f u é de Por-
t i í l a , del mismo Aytinramrento, pu-
dre del mozo A n t o n i o F e r n á n d e z 
A l v a r e z , n ú m . 15 del reemplazo df 
1924, se haco p ú b l i c o en el BOLKTÍX 
OFICIAL de la prov inc ia a los fin'* 
de quintas y d e m á s ijue sean opor-
tunos. 
L o s Barrios de L u n a , a 4 de mai-
zo do 1925 .=E1 A l c a l d e , F r a n c i a " 
G u t i é r r e z . 
**• 
I g n o r á n d o s e el paradero dol mozo 
y sus padres que a c o n t i n u a c i ó n & 
o x p r a t ó n , y que se ha l la inc luido 
en H1 alistamiento dtí esta S í u u i c i p i o 
HII t-l actual reemplazo de IDSo, se 
le c i ta por medio de la presente para 
que por s í o por medio do represen-
t a c i ó n le^al, comparezca ante esta 
Consistorial en el plazo de ocho 
d í a s , por HÍ tiene que hacer reclama-
c i ó n a lguna. 
Mazo: Vic tor iano Osorio B a r d ó n , 
hijo do V a l e n t í n y F i l o m e n a . 
L o s Barrios de L u n a , a 4 de mar-
zo de 1025 .=E1 A l c a l d e , Franc i s co 
G u t i é r r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
liorrene* 
I g n o r á n d o s e el paradero actual de 
los mozos incluidos en el a l is tamien-
to formado por este A y u n t a m U n t o 
para el reemplazo del a ñ o actual , 
asi como el de sus padres, que a con-
t i n u a c i ó n se expresan, se les citb 
por .el presente para que en el plazo 
de ocho d í a s se presenten en é s t a 
Casa Consistorial; a p e r c i b i é n d o l e s 
que, do no comparecer, les p a r a r á el 
perjuicio a que haya lugar . 
Mozos que se citan 
Carlos F e r n á n d e z F i e r r o , hijo de 
A n d r é s y D o m i n g a . 
K o g e í i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
hijo de Ricardo y G e n a r a . 
J o s é S á n c h e z R i v e r a , hijo de M a -
nuel y Bernarda . 
Borrenes, a o mareo de 1 Í > 2 5 . = E 1 
Alca lde , L u i s Va lcarce . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vi l lamizar 
Se hal la vacante la p laza de bene-
ficencia m é d i c a , de este A y u n t a -
miento, cou el sueldo anual de m i l 
pesetas, pagadas p o r trimestres ven-
cidos del presupuesto del a ñ o actual, 
con la o b l i g a c i ó n de asistir a cuaren-
ta familias pobres y coger igualas 
dentro del Ayuntamiento , que se 
compone de cinco grupos, y a par -
t ir del nuevo presupuesto 1.500 pe-
setas, con arreglo a l nuevo, Estatuto. 
L o s aspirantes h a n de presentar 
sus solicitudes, debidamente reinte-
gradas, en el plazo de treinta d í a s , 
desde el anuncio en el BOLKTIN1 O F I -
CIAL de la provinc ia , y el agraciado 
lia do ü j a r su residencia en la cap i -
tal del Ayuntamiento . 
V i l l a m i z a r , 27 febrero do 1 0 2 5 . = 
E l A lca lde , Es teban V e g a . 
A l c a l d í a c o m U U t c i o n á l de-
Santa M a r í a del P á r a m o 
Habiendo acordado el A j ' i m t a -
miento pleno de esta v i l l a el arr ieu-
ilo un l i c i t a c i ó n p ú b l i c a del arbitrio 
sobre ol consumo de bebidas espu-
mosas, espirituosas y a l c o h ó l i c a s , su 
hace saber ol p ú b l i c o , en c u m p l i -
mitmto a lo dispuesto en el a r t í c u l o 
^'r del l í t í g h i m e n t o dictado para la 
c o n t r a t a c i ó n do obras y servicios 
municipales, fecha 2 do ju l io p r ó x i -
mo pasado, para que puedan formu-
larse por los interesados las recla-
maciones que crean conveniente, en 
• l plazo de tres d í a s ; pasado el mis-
mo, no se a d m i t i r á n las que se p i v -
•«•ntuu. 
Santa M u r í a del P á r a m o , a 2<J da 
F-brero de 1023. = E 1 A l c a l d e , E l i -
sio Casado. 
Acordado por el A y u n t a m i e n t o 
!'leno ile esta v i l l a ul nombramiento 
un Agente-Recaudador para los 
a',bitrios de carnes y bebidas, se 
hace saber a l p ú b l i c o , a fin de que 
los interesados puedan solicitarlo 
en el plazo de ocho dias, contados 
desde la i n s e r c i ó n del presente en 
el BOLXTJN OFICIAL de la provinc ia . 
L a sol icitud h a do presentarse 
amoldada al formulario que aparece 
unido al p l i e g o do condiciones 
obrante en la Secretaria y que du-
rante dicho plazo se h a l l a r á de ma-
nifiesto. 
Santa M a r í a del P á r a m o , a 23 de 
febrero de 1925 .=E1 Alca lde , E l i -
pio Casado. 
A l c a l d í a constitucional de 
Villadecanes 
H á l l a s e vacante la plaza de Ins-
pector de H i g i e n e y Sanidad Pecua-
rias, de este M u n i c i p i o , dotada con 
el sueldo anual de 365 pesetas. L o s 
que se crean adornados con m é r i t o s 
para d e s e m p e ñ a r l a , lo s o l i c i t a r á n 
dentro del plazo de 15 d í a s ; debien-
do •ignificarles que el nombrado ha 
de quedar obligado a concurrir a las 
dos ferias de ganado vacuno que 
xneusualmente se celebran en T o r a l 
dn los Vados y a practicar cuantas 
inspecciones le ordene esta A l c a l d í a . 
Vi l ladecanes, 26 febrero 1 9 2 5 . » 
E l A l c a l d e , A l b i t o D i g ó n . 
A l c a l d í a constitucional de 
V i l l a q u Ü a m b r e 
E l Ayuntamiento pleno de esta 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l / en s e s i ó n 
del d í a diez y nueve de los corrien-
tes, a c o r d ó declarar sobrante de la 
v í a p ú b l i c a u n a parcela de terreno, 
sita en el casco del pueblo de Roble -
do de Tor io , - perteneciente a este 
M u n i c i p i o , a l m a r g e n derecho de l a 
calle d é l a « C a s e r í a » , f rente .a los 
Tendales , y c ó n e l f i n de proceder 
en su d í a a la e n a j e n a c i ó n de la 
misma. 
D i c h a parcela de terreno tiene las 
siguientes dimensiones: veinte me-
tros lineales de Este a Oeste y quince 
metros lineales de N orto a S u r , o sean 
trescientos metros cuadrados, l i n -
dante, por el Sal iente, . con calle 
R e a l ; a l S u r , con terreno c o m ú n t i -
tulado « T e n d a l e s » ; a l Poniente, con 
plaza, y al Norte , con l a menciona-
da calle. 
L o que se hace p ú b l i c o a f in de 
que en ol plazo de quince d í a s pue-
dan los vecinos formular las recla-
maciones que crean justas. 
Vi l laqui lambro, 26 de febrero de 
1 ! ) 2 5 . - « E 1 A l c a l d e , M a n u e l G u t i ó -
Alca ld ia constitucional de 
M u ñ a s de Paredes 
Cont inuando l a ausencia de Diego 
D í a z M a r t í n e z por m á s de diez a ñ o s , 
hermano del mozo D u l s é D í a z M a -
cée la , hijo de Valer iano y de M a x i -
mina , todos naturales do V i v e r o , de 
este M u n i c i p i o , el D u l s ó quinto n ú -
mero 1S del reemplazo do l í ) 2 2 , se 
ruega a las autoridades o personas 
que tengan noticia do su paradero, 
lo pongan en conocimiento de esta 
A l c a l d í a , a los efectos del a r t í c u l o 
145 del vigente Reglamento para 
la a p l i c a c i ó n de la L e y de Recluta-
miento. 
M u r í a s do Paredes, 2 de marzo 
de n > 2 5 . = E l A l c a l d e , P e r f e c t o 
Ocampo. 
»*• 
I g n o r á n d o s e ol actual paradero 
de los mozos que luego se d i r á n , 
incluidos en el alistamiento para el 
reemplazo de m i l novecientos ve in-
t ic inco por el cupo de este A y u n t a -
miento, y no habiendo comparecido 
al acto do c l a s i f i c a c i ó n , se les c i ta 
por el presente para que comparez-
can ante esto Ayuntamiento en el 
plazo de quince d í a s ; bajo apercibi-
miento que de no verificarlo, s e r á n 
declarados p r ó f u g o s y Ies p a r a r á el 
perjuicio a que í i a y a lugar: 
J u a n A l m a r z a G a r c í a , hijo de 
M a n u e l y S o f í a . 
Octavio B a r d ó n G o n z á l e z , de M a -
nuel y Genoveva . 
J o a q u í n V i l l e t a Rozas , de F e l i p e 
y Esperanza . 
Secundino G o n z á l e z Rozas, de 
J o s é y M a r í a . 
T o m á s Otero G a r c í a , de Constan-
tino y M a r í a . 
M a n u e l D í a z G o n z á l e z , de P e r -
fecto y Eufemia, . 
Wenceslao G a r c í a Sabugo y T e o -
doro G a r c í a Sabugo, de J o s é y Se-
gunda . 
Mur ias de Paredes, 2 d* marzo 
de 1925 .=E1 A l c a l d e , P e r f e c t o 
Ocampo . 
A l c a l d í a constitucional de 
S a n Esteban de Valdueza 
H a l l á n d o s e servida interinamente 
la p laza de M é d i c o t i tular de este 
Ayuntamiento , dotada con el sueldo 
anual de 1.000 pesetas, e l e v á n d o s e 
é s t e a 1.500 en el presupuesto que 
se e s t á confeccionando para el p r ó -
x imo a ñ o e c o n ó m i c o de 1925-26, se 
anuncia la vacante a concurso por 
t é r m i n o de treinta d í a s ; durante el 
expresado plazo, los que aspiren a 
la referida plaza, h a b r á n de presen-
tar sus instancias en esta A l c a l d í a , 
a c o m p a ñ a d a s de copia autorizada 
cada uno del correspondiente t í t u l o 
profesional, certificado de conducta 
y hoja de servicios en la p r o f e s i ó n , 
pudiendo a l propio tiempo contra-
tar igualas con los vecinos no po-
bres; coastundo este M u n i c i p i o de 
500 vecinos. 
S a n Esteban de Va ldueza 28 de 
febrero de 1925 .=E1 A l c a l d e , E u l o -
g io Cuesta. 
A l c a l d í a constitucional dt 
Laguna de Negrillos 
Se hal lan depositados « u la casa 
del vecino de esta v i l l a , D . J o s é C a -
sado P é r e z , u n macho y uua m u í a 
quincena, de pelo c a s t a ñ o oscuro, 
alzada 1,463 metros, p r ó x i m a m e n t e , 
o sean s i e í o cuartas, que se hal laron 
extraviados en este pueblo el d í a 11 
del corriente, a las sais de la tarde, 
cou cabezadas. 
L o que so hace pi'iblico para cono-
ciinien.to general , pudiendo pasar a 
esta A l c a l d í a a recogerlos su d u e ñ o , 
en el plazo de u n mes, a part ir del 
presente anuncio en el BOLETÍN* OFI-
GiAh, previa j u s t i f i c a c i ó n en forma y 
pago do los gastos que los mismos 
or ig inen; pues en otro caso se proce-
d e r á como haya, lugar. 
L a g u n a de Negri l los , a 13 de 
marzo do 1925 ,=E1 A l c a l d e , M a t í a s 
M a r t í n e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
San Esteban de Nogales 
P o r renuncia del (pie la desempe-
ñ a b a , so ha l la vacante la plaza de 
M é d i c o t i tular de esto M u n i c i p i o , 
dotada con el sueldo anual de 2,000 
pesetas, en concepto de t itular, por 
la asistencia de 29 familias pobres, 
cobradas por trimestres vencidos de 
los fondos municipales , qnedand* 
las igualas a l ibre contrato. 
L o s aspirantes p r e s e n t a r á n s u » 
instancias en esta A l c a l d í a en el 
t é r m i n o de treinta d í a s , a part ir da 
la fecha de p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta prov inc ia , a c o m p a ñ a n d o a las 
mismas copia del t í t u l o de L i c e n -
ciado en M e d i c i n a y C i r u g í a , siendo, 
a d e m á s , c o n d i c i ó n indispensable, 
acomodarse a l pl iego de condicio-
nes que obra en la S e c r e t a r í a . 
S a n Esteban de Nogales , a 28 da 
febrero de 1925 .=E1 A l c a l d e , J o s é 
C a l v o . 
Alea ld ia constitucional de 
Magaz de Cepeda 
I g n o r á n d o s e el actual paradero 
del mozo incluido en el a l is tamien-
to y reemplazo del a ñ o actual , a s í 
como el de su padre, que abajo ss 
expresa, se le c i ta por el presenta 
para que comparezca en esta Casa 
Consistorial en el plazo de ocho 
dias; a p e r c i b i é n d o l e que de no c o m -
parecer, le p a r a r á el perjuicio a que 
naya lugar . 
Mozo que se cita 
Victor iano L u i s G o n z á l e z Canse-
co, hijo de J u a n y A n t o l i n a . 
M a g a z , 4 de marzo de 1 9 2 5 . = 
V í c t o r G ó m e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
» Ptlramo fiel S U 
Incluidos en el alistamiento da 
este M u n i c i p i o para el actual reem-
plazo del E j é r c i t o , los mozos que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, de quienes 
se ignora el paradero, so les c i ta 
por el presente, por si estiman con-
veni tnte comparecer en esta C o n -
sistorial en el plazo de ocho dias; 
pues en caso contrario, les p a r a r á el 
perjuic io a que haya lugar . 
M o z ó n qtte se citan 
M a n u e l M a r t í n e z M a r t í n e z , h i jo 
de D o m i n g o y Rosa . 
J o s é de la Fuente A m i g o , de G r e -
gorio .y F l o r a . 
Carlos Otero G a r c í a , de A n t o n i o 
y Car inen . 
J o s é Alaria M a r t í n e z F e r n á n d e z , 
de Manue l y A n t o n i a . 
Dionis io A l v a r e z A l v a r e z , d » 
J o a q u í n y A n g e l a . 
Comino Cereij ido R a m ó n , de A n -
tonio y C o n c e p c i ó n . 
Franc i sco A l v a r e z A l v a r e z , do 
J o s é y R o s a l í a . 
Gumers indo G o n z á l e z R o d r í g u e z , 
de Segundo y Leonor . 
M a n u e l A l v a r e z A l v a r e z , de S i -
m ó n y M a n a . 
J u l i á n Ba lbona R a m ó n , de Santos 
y A n a - M a r í a . 
M a n u e l Maceda A l v a r e z , de M a -
nuel y Mat i lde . 
Santos Rodrigue/ . A b a d , de A n -
tonio y Nemesia. 
P á r a m o del S i l , a S de marzo de 
1 9 2 5 . = E l Alca lde , M i g u e l P e s t a ñ a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Villazula 
N o habiendo comparecido a n i n -
guno de los actos del reemplazo n i 
al acto de juicio de c l a s i f i c a c i ó n qu© 
tuvo lugar el primero del actual , 
n inguno de los mozos que a cont i -
n u a c i ó n se relacionan, se les cita p o r 
medio del presente para que c o m p a -
rezcan el d í a 31 del coniento , y d© 
no comparacer se les i n s t r u i r á el co-
rrespondiente expediente de ,pn5-
fago . 
Mozos que *e citan 
Vicente Fuer tes Mart i l l ea , n ú -
mero 3 del alistamiento, hi jo de S a n -
tiago e Isabel. 
T o m á s E n r i q u e .Fuertes, i d . 4 d e l 
idem, de J o s é y A n t o n i a . 
D o m i n g o Sampedro Fuertes , idem 
8 del i d . , de P a b l o y V i c e n t a . 
D á m a s o O r d ó ñ e z G o n z á l e z , i d . 9 
del i d . , d » J o s é y N a r c i s a . 
M a r t í n de l a T o r r e S á n c h e z , i d e m 
16 de l i d . , de He l iodoro e Ignaoia. 
A n d r é s B u b i o J á í l e z , i d . 20 de l 
idem, de A n t o n i o y Seraf ina. 
- » 
Cont inuando l a ausencia en igno-
rado paradero p o r m á s de diez a ñ o s , 
de U r b a n o Muftoz B l a n c o , padre de l 
mozo A l b e r t o M u ñ o z V e g a , n ú m e r o 
4 del sorteo y reemplazo de 1922, 
de esto A y u n t a m i e n t o , se publ ica el 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p r o v i n c i a a los efectos 
de l art. 145 del R e g l amento para l a 
e j e c u c i ó n de la vigente L é y de Q u i n -
tas, a f i n de que las personas que 
{medan tener not ic ia de su paradero, o manifiesten a esta A l c a l d í a a los 
efectos del expediente de e x c e p c i ó n 
de l servicio en fi las de l mencionadd 
hijo de l ausente. 
V i l l a z a l a 9 do marzo de 1925.= 
E l A i c a M e , A l e j a n d r o F r a n c o . 
J U Z G A D O S 
G ó m e z B l a n c o (Vicente) , M j o de 
E d u a r d o , y domici l iado ú l t i m a m e n t e 
en Ba lboa , i g n o r á n d o s e las d e m á s 
circunstancias, a s í como su actual 
paradero, procesado en cuasa por 
hurto de 150 pesetas a su convecino 
J o s é F e m á n i l e z , c o m p a r e c e r á ante 
este J u z g a d o en t é r m i n o de diez 
d í a s a ser indagado y constituirse 
en p r i s i ó n ; bajo apercibimiento de 
que si no lo verif ica, g e r á declarado 
rebelde y le p a r a r á el perjuicio a 
que hubiere lugar . 
D a d o en V i l l a f r a n c a del B ierzo a 
17 do febrero d o 1 9 2 5 . = B o d r i g o 
V a I d é s . = E l Secretario, L e d o . F e r -
nando G a r c í a Barsa la . 
F e r n á n d e z G a r c í a (Mariano), n a -
tural de Cangas do T i n e o , prov inc ia 
<lo Oviedo , do estarlo soltero, profe-
s i ó n desconocida, de 40 a ñ o s do 
edad, hijo do J u a n y M a r í a , d o m i -
ci l iado ú l t i m a m e n t e e n Cangas de 
T ineo , p r o c u i u l o por hurto en causa 
n ú m . ( ¡5 , de 1 Í I 2 4 , c o m p a r e c e r á en 
t é r m i n o de diez (lias ante el J u z g a -
do de i n s t r u c c i ó n do L a V e c i l l a , a l 
objeto do coiiKt ituirse en p r i s i ó n ; 
con aporeibimiento de ser declarado 
rebeldt'. si no comparece. 
L a V e c i l l a 17 du febrero de 1U25. 
J u a n Serrada. 
D o n M a n u e l P i n o C h i c o , J u e z do 
pr imera instancia e i n s t r u c c i ó n 
do esta v i l l a do Mur ias do P u 
redes. 
P o r la presente requisitoria, que 
so expide en m é r i t o s del sumario 
n ú m e r o 29, de 1923, por disparo 
frustrado de a r m a de fuego, su c i ta , 
l lama y emplaza a V i d a l Puente A l -
varez, de v e i n t i d ó s a ñ o s , soltero, 
natural y residente ú l t i m a m e n t e en 
T o r r e s t í o y en la actualidad en igno-
rado paradero, para (pie en t é r m i n o 
de diez dias comparezca ante esto 
J u z g a d o , con objeto do notificarle e l 
auto de su procesamiento, constituir-
8* e n p r i s i ó n y ser indagado; bajo 
apercibimiento que de no compare-
cer, s e r á declarado rebelde y le p a -
r a r á e l perjuicio a que haya lugar . 
M u r i a s de Paredes 16 de febrero 
de 1925.<=FJ J u e z de i n s t r u c c i ó n , 
M a n u e l P i n o . = E l Secretario, J o s é .1 
B a u s e l l . 
• 
• • 
D o n M a n u e l P i n o C h i c o , J u e z de 
p r i m e r a instancia e i n s t r u c c i ó n 
de M u ñ a s de Paredes y eu par-
t ido . 
P o r la presente requisitoria, que, 
se expide en m é r i t o s del sumario 
n ú m e r o 78, da 1922, sobre lesiones, 
sa c i ta , l l a m a y emplaza a L e ó n 
C a l v o , cuyas d e m á s circunstancias 
•o i gnoran , residente ú l t i m a m e n t e 
en P i e d i a f i t a y en l a actual idad en 
ignorado paradero, para que en. el 
t é r m i n o de diez d í a s comparezca, 
ante esto J u z g a d o , con el ñ a . de no-
tificarle el auto de su procesamiento, 
constituirse en p r i s i ó n y ser indaga-
do; a p e r c i b i é n d o l e que do no com-
parecer, le p a r a r á el perjuicio a que 
h a y a lugar , a m á s de sor declarado 
rebelde. 
M u r i a s de Paredes 18 do febrero 
i 1 9 2 ü . = M a n u e l P i n o . — E l Secre: 
tario , J o s é fiauseil. 
D o n E o d r i g o V a l d é s y P e ó n , J u e z 
d » i n s t r u c c i ó n de esta v i l l a y 
su partido. 
H a g o saber: Que en sumario quo 
se t rami ta en este Juzgado con el 
n ú m e r o once, del a ñ o actual , por le-
siones inferidas a l joven A l f r e d o 
E e y H e a l , l a tarde del tres del co-
rriente , al sor atropellado p o r una 
camioneta que guiaba L u i s R o d r í -
fuez, se a c o r d ó ofrecer las acciones o d icho sumario a los efectos del 
art iculo 109 do la ley de E n j u i c i a -
miento c r i m i n a l y a medio del pre-
sente edicto, a l padre del lesionado, 
el cua l se a u s e n t ó en busca de tra-
bajo, i g n o r á n d o s e su actual para-
dero. 
Y para hacer el ofrecimiento d i -
cho se expide el presente eu V i l l a -
franca del B i e r z o y febrero diez y 
ocho do m i l novecientos veint ic inco. 
E o d r i g o V a l d é s . = E l Secretario, L i -
cenciado F e r n a n d o G a r c í a B a r s a l a . 
D o n j u á n M a n u e l V á z q u e z T a m a -
mes, J u e z de i n s t r u c c i ó n de E i a -
ñ o y su partido. 
P o r v i r tud del presente, que se i n -
s e r t a r á en el BOLETÍN OFICIAF. do ¡ a 
p r o v i n c i a y Gaceta de Madrid, proce-
d e r á n los agentes do P o l i c í a judic ia l 
y G u a r d i a c i v i l a la busca y rescato 
de un pl iogo de valores declarados, 
extraviado en el trayecto E i e i i o - C i s -
t ierua, conteniendo los billvres de 
B a n c o siguientes: tres do quinientas 
pesetas, emitidos en 28 de *jnero de 
1907, con los n ú m e r o s 1.8-¿>\.a¡>l; 
2.157.242 y 0.461.118. Cuatro do 
c ien pesetas, emitidos el 30 u** junio 
de 1906, do las serios y n ú m o i . w si-
guientes: C , 6.907.213; 0, O ^ T O . 127; 
B , 7.048.431, y B , 8.424.104. Tres 
de veint ic inco pesetas, emitMos en 
24 de septiembre do 1906, >i.i las 
sorioH y n ú m e r o s que s iguou: A , 
8.(i85.19S:B,2.577.820, y7.328.067, 
y , caso de ser habidos dichos efec-
tos, sean puestos a d i s p o s i c i ó n (le 
este Juzgado en u n i ó n de la perso-
na en cuyo poder se e i icuentrcn, s i 
no acredita en el acto su l eg i t ima 
procedencia, l a cual d e b e r á c o m -
parecer en este Juzgado en el plazo 
de diez dios, a contar desde la p u -
b l i c a c i ó n ; bajo el apercibimiento de 
pararle el perjuicio a que h a y a l u -
gar; pues a s í lo tengo acordado en 
causa n ú m e r o 30, del corriente a ñ o , 
p o r d e s a p a r i c i ó n de dicho p l i ego de 
valores. 
D a d o en E i a ñ ó , a 5 de marzo de 
1925.E=E1 J u e z de i n s t r u c c i ó n , M a - : 
nnel V á z q u e z T a m a m e s . 
C é d u l a de cHaci in 
D o n Arsen io A r e c h a v a l a y R i v e r a , 
A b o g a d o , Secretario del J u z g a -
do m u n i c i p a l de esta capi ta l . 
P o r l a presente se c i ta a Es teban 
M a r t í n Alonso y a u n ta l « F o r m a -
l i t o » , que se encontraban ú l t i m a -
mente en esta capital , y cuyos p a -
raderos se i gnoran , para que el d í a 
dieciseis de a b r i l , a las tres de . BU 
tarda, comparezcau ante este J u z -
gado, sito en el Consistorio V ie jo 
de l a P l a z a M a y o r , a celebrar juic io 
de faltas contra los mismos, p o r da-
ñ o s causados en propiedad de P e -
dro B l a n c o M o r á n , provistos de sus 
pruebas; pues a s í ¡o a c o r d ó el seftor 
J u e z en p r o v e í d o de hoy dictado en 
las correspondientes di l igencias; b a -
jo los apercibimientos de pararlos 
los perjuicios consiguientes si no 
comparecen. 
E x t e n d i d a en L e ó n a 3 de marzo 
de 1 9 2 5 . = L i c d o . A r s e n i o A r e c h a -
va la . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
C O M A N D A N C I A D E L A G U A R -
D I A C I V I L D E L E Ó N 
S iendo necesario c o n t r a t a r el 
arrendamiento de u n edif icio para 
e l servicio de la G u a r d i a c i v i l del 
puesto de P o n í e r r a d a , con p a b e l l ó n 
para e l Of ic ia l , por tiempo indeter-
minado y precio de tres m i l cuatro-
cientas ochenta y seis pesetas no-
venta y seis c é n t i m o s anuales, se 
i n v i t a a los propietarios y adminis -
tradores de tincas urbanas enclava-
das en la expresada p o b l a c i ó n , a 
que presenten sus proposiciones, ex-
tendidas eu papel del T i m b r e de 
la clase 11.", a las doce del d í a eu 
que c u m p l a e l termino de diez d í a s 
de publicado este anuncio, a l Jefe 
de la l í n e a de Pouferrada , en. l a 
casa-cuartel del Instituto, calle p la -
z a de la E n c i n a , n ú m e r o 5, de d i 
cho pueblo, donde se ha l la de ma-
nifiesto el-pliego de las condiciones 
que h a de reunir el edificio que se 
so l ic i ta . 
L a s proposiciones d e b e r á n conte-
ner: el nombre y vecindad del pro-
ponente, si es propietario o su ro 
presentante legal , calle .y n ú m e r o 
donde se -halla situado el edificio 
que ofrece, el precio del arriendo y 
la m a n i f e s t a c i ó n de que se compro-
mete a c u m p l i r todas las condicio-
nes consignadas en el pl iego de con-
curso. 
L e ó n 10 marzo 1925 .=E1 pr imer 
Jefe accidental , F é l i x F . Escudero. 
tttuLitiHitoi'Utx 
G a r c í a l í o d r í g u o z (Samuel), hijo 
de Mateo y de Sabina , natural do 
Pombriogo , prov inc ia de L e ó n , de 
21 a ñ o s do edad, y cuyas s e ñ a s per-
sonales son: estatura 1,550 metros, 
pelo, cojas y ojos c a s t a ñ o s , nar iz 
chata, barba n i n g u n a , boca regular 
y color bueno, domici l iado ú l t i m a -
mente en Pombriego , y sujeto a ex-
pediente por haber faltado a con-
c e n t r a c i ó n a la Caja do R e c l u t a de 
A s t o r g a , n ú m . 113, para s u destino 
a Cuerpo , c o m p a r e c e r á dentro del 
t é r m i n o de treinta dias en L e ó n , an-
te el J u e z instructor, Comandante 
D . Mar iano M e n a Burgos , con desti-
no en el Reg imiento de I n f a n t e r í a 
de Burgos , n ú m . 36, do g u a r n i c i ó n 
e n L e ó n ; bajo apercibimiento de ser 
declarado robelde s i n o lo e f e c t ú a . 
L e ó n -13 de febrero de 1925.==E1 
J u e z instructor, M a r i a n o M e n a . 
Moldes L o r e n z o (Luciano) , hijo 
de A l o n s o y do A q u i l i n a , natura l de 
de Salas de la R i b e r a , p r o v i n c i a de 
L e ó n , de 21 a ñ o s de edad, y cuyas 
s e ñ a s personales son: estatura 1,625 
metros, pelo y cejas c a s t a ñ o s , ojos 
d a r o s , nar iz gruesa, barba afeitada, 
boca grande y color blanco, domici -
l iado ú l t i m a m e n t e en Salas de la 
R i b e r a , y sujeto a expediente por 
haber faltado a c o n c e n t r a c i ó n a la 
C a j a de R e c l u t a de A s t o r g a , m í -
m e l o 113, para su destino a Cuer-
po> c o m p a r e c e r á dentro del t é r m i -
no de treinta dias en L e ó n , ante 
el J u e z instructor, Comandante don 
M a r i a n o M e n a Burgos , con destino 
en el Reg imiento de I n f a n t e r í a de 
Burgos , n ú m . 36, de g u a r n i c i ó n eu 
L e ó n ; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde si no lo e f e c t ú a . 
L e ó n 14 de febrero de 1925.=!E1 
J u e z instructor, Mar iano-Men a . 
L o r e n z o A l v a r c z ( J o s é ) , hijo de 
Franc i s co y de A n d r e a , natura l de 
Salas de la . R i b e r a , p r o v i n c i a de 
L e ó n , de 22 a ñ o s do edad, y cuya-, 
s e ñ a s personales son: estatura 1,'¡0."> 
metros, pelo y cejas c a s t a ñ o s , ojo* 
claros, nar iz larga , barba afeitada, 
b o c á p e q u e ñ a y color bueno, domi-
c i l i á d o ú l t i m a m e n t e eu Salas de la 
R i b e r a , y sujeto a expediente po: 
haber faltado a c o n c e n t r a c i ó n a la 
C a j a de R e c l u t a de A s t o r g a , n ú m i " 
ro 113, p a r a su destino a Cuerpo, 
c o m p a r e c e r á dentro del t é r m i n o d-
treinta dias en L e ó n , ante el Ju-'*-
instructor. Comandante D . Maritui" 
M e n a Burgos , con destino en e U l - -
g imiento de I n f a n t e r í a de Burgos, 
n ú m e r o 36, de g u a r n i c i ó n e n L e ú m 
bajo apercibimiento de sor declara-1 
do rebelde si no lo e f e c t ú a . 
L e ó n 14 de febrero do 1925.==Ki 
J u e z instructor, Mar iano M e n a . 
Castro Riesco (Isidoro), hijo •' 
B l a s y de C á n d i d a , natural de Pan 
dcla del R í o , Ayunta iu ionto do ('< 
r u l l ó n , prov inc ia de L e ó n , d i i 
a ñ o s do edad, y cuyas s e ñ a s p'-iv 
nales son; estatura 1,335 motn'-
polo y cejas c a s t a ñ o s , ojos nzui••• 
nar iz regular, barba dospobli"I-
boca regular y color bueno, doniu-i 
l iado ú l t i m a m e n t e en Pantdcla •!• 
R í o , y sujeto a expediente por i¡> 
ber faltado a c o n c e n t r a c i ó n a lit1 '• 
ja de Rec lu ta de A s t o r g a , n ú m . 11: 
para su destino a Cuerpo , comp:"' 
c c r á dentro del t é r m i n o do - i v i * 
dias en esto Juzgado , unto el-I -1 
instructor, Comandante D . 31¡»!i«! 
M e n a Burgos , con destino en •1 
gimiento de I n f a n t e r í a do UUIVJ; 
n ú m e r o 36, do g u a r n i c i ó n on 1 1 
bajo apercibimiento de ser (IOCJ.¡:'-
do rebelde si no lo e f e c t ú a . 
L e ó n 15 de febrero do 192")---1 
J u e z instructor, M a r i a n o Meim-
L E Ó N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n prov i 
